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Toyota menjadi produsen mobil yang merajai penjualan di Indonesia. Toyota Astra Motor (TAM) menjadi distributor resmi untuk
Indonesia, dari tahun 1971 semenjak didirikan sampai dengan akhir tahun 2015 angka penjualan mobil Toyota selalu berada di
peringkat pertama bersanding dengan jenis produsen mobil yang lainnya dimana di setiap tahunnya jumlah unit yang terjual selalu
mengalami peningkatan.
Taraf ekonomi masyarakat Aceh khususnya masyarakat Kota Banda Aceh dan sekitarnya semakin baik, hal ini memicu kepada
kebutuhan akan mobilitas sebagai sarana kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari. Toyota menjadi pilihan utama menjadi
sarana akomodasi masyarakat, di setiap tahunnya penjualan semakin banyak dan kebutuhan akan service, pembelian akan suku
cadang mobil juga akan mengalami hal yang serupa. Keberadaan showroom Toyota yang ada sekarang di Kota Banda aceh untuk
saat ini sudah baik, tetapi untuk masa lima tahun yang akan datang akan mengalami kebutuhan di sektor penjualan mobil, penjualan
suku cadang mobil dan pelayanan service mobil semakin bertambah. Dengan kapasitas pelayanan publik ( kapasitas bangunan â€“
ruang yang tersedia) tidak optimal lagi di masa lima tahun yang akan datang.
Desain showroom Toyota yang baru di Banda Aceh akan mampu untuk memfasilitasi kebutuhan penjualan dan service dengan
penerapan konsep arsitektur bertemakan â€œsustainable architectureâ€• secara lebih modern dalam bentukan tatanan ruangan,
bentuk bangunan dan kenyamanan costumer semakin lebih baik secara khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya.
Lokasi desain showroom Toyota yang baru berlokasi di showroom Toyota Dunia Barusa yang berada di jalan Cut Nyak Dhien,
Lamteumen Barat Kota Banda aceh. Lokasi perencanaan sudah memenuhi standar lokasi yang ditentukan oleh PT. Toyota Astra
Motor Indonesia dan juga sudah sesuai dengan tata guna lahan Kota Banda Aceh yang tertera dalam RTRW Kota Banda Aceh
2009-2029.
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